








































































   指導を受けるスタッフ111名（学生相談員78名、協力相談員33名）、指導スタッフ20名（教員15名、
非常勤臨床心理士5名）、事務スタッフ3名の総勢134名にて相談室を運営している。
　学生相談員はM1が35名、M2以上が43名であり、M1の後期頃から修了するまでに院生1名につき2
～ 5ケースを担当している。親子並行面接では親と子をそれぞれ別の院生が担当したり、発達心理面
接では1人の子どもに複数の院生がチームを組んで担当したりすることもある。表１及び表２からも
明らかなように、院生が希望すれば様々な対象の臨床経験を重ねることが可能となっている。
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Ⅵ．研修活動について
　　平成30年度においては、協力相談員及び大学院学生に対し、次の研修活動を実施した。
１．相談活動への関与
　曜日ごとに、教員、協力相談員及び学生相談員でチームを編成し、電話受付をはじめ、電話相談、
インテーク面接（陪席を含む）、心理検査、臨床心理面接・心理療法等の相談活動を行った。土曜日
には、協力相談員及び学生相談員が電話受付担当として相談室運営に関わる内容の実習をローテー
ションで行った。
２．担当教員によるスーパーバイズとケース・カンファレンスへの出席
　グループごと又は個別に、各曜日の担当教員からスーパーバイズを受けた後、ケース・カンファレ
ンスに出席し、事例の報告・検討を行った。
臨床心理相談室相談員等名簿
　　＜室　長＞
海　野　千畝子　（教　授　　発達心理臨床研究センター）平成29年4月から
　　＜相談員＞
伊　藤　大　輔　（准教授　　人間発達教育専攻）
岩　井　圭　司　（教　授　　人間発達教育専攻）　
大　野　裕　史　（教　授　　人間発達教育専攻）
遊　間　義　一　（教　授　　人間発達教育専攻）
遠　藤　裕　乃　（教　授　　人間発達教育専攻）
嶋　崎　まゆみ　（准教授　　人間発達教育専攻）
鈴　木　菜実子　（講　師　　人間発達教育専攻）
田　村　典　久　（助　教　　人間発達教育専攻）
永　山　智　之　（助　教　　人間発達教育専攻）
市　井　雅　哉　（教　授　　発達心理臨床研究センター）
佐田久　真　希　（准教授　　発達心理臨床研究センター）
中　村　菜々子　（准教授　　発達心理臨床研究センター）
池　田　浩　之　（特定助教　発達心理臨床研究センター）
野　田　哲　朗　（教　授　　保健管理センター）
　　＜非常勤相談員＞
加　藤　美　朗
東　條　真　希
種　子　幸　子
永　谷　文　代
諸　井　亮　子
　
